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Respuesta a los Dres. Luis Vivas Bombino y, Dra. Margarita González 
Tapia. 
 
Estimados colegas: 
 
Para nuestro equipo editorial ha sido de un gran placer recibir sus 
consideraciones sobre el artículo publicado en nuestra Revista en el primer 
número del 2016  “Calidad de vida del adulto mayor en un consultorio médico 
del municipio Jaruco”  de los autores Ovidio Martínez Brito, Odalys Camarero 
Forteza, Claudia Ilen González Rodríguez y Lillevid Martínez Brito y que lo 
hayan considerado  interesante por su contenido y por el tema en cuestión. 
 
La problemática de la tercera edad alcanza gran relevancia en el mundo y en la 
Cuba actual y una prueba de la connotación que le damos a la misma en 
nuestra Revista es que solo en los últimos dos años el tema ha sido motivo 
para la publicación de un editorial, cuatro artículos originales y una  carta al 
editor, además de la de ustedes.1‒6 
 
Es de nuestra opinión que es necesario continuar profundizando es los 
fenómenos asociados a la longevidad y el entorno familiar y social del anciano. 
Queda abierta la invitación para la realización de investigaciones cuyos 
resultados  estamos en la total disposición de publicar. 
 
Saludos cordiales 
 
MSc. Remigio R. Gorrita Pérez 
Director 
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